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أثر التدريس القائم على القبعات الست للتفكير 
في تنمية مفاهيم العلم وعملياته التكاملية 
لدى طالبات الصفوف الأخيرة للمرحلة الأساسية 
في الأردن 
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أثر التدريس القائم على القبعات الست للتفكير في تنمية مفاهيم العلم 
وعملياته التكاملية لدى طالبات الصفوف الأخيرة للمرحلة الأساسية في 
الأردن
الملخص:
هدف��ت ه��ذه الدرا�سة اإلى ا�ستق�ساء اأث��ر التدري�س القائم على القبعات ال�س��ت للتفكير في تنمية مفاهيم 
العل��م وعمليات��ه التكاملية لدى طالبات ال�سف��وف الأخيرة للمرحلة الأ�سا�سي��ة في الأردن، وقد وزعت العينة 
المكونة من (08) طالبة من طالبات ال�سف الثامن الأ�سا�سي في الأردن ب�سكل ع�سوائي اإلى مجموعتين: �سابطة 
در�س��ت م��ادة العلوم بالطريق��ة العتيادية، وتجريبية در�ست الم��ادة نف�سها با�ستخ��دام ا�ستراتيجية القبعات 
ال�س��ت، و تم ا�ستخ��دام اأداتي الدرا�سة وهي: اختب��ار تنمية مفاهيم العلم، واختبار عملي��ات العلم التكاملية، 
وتم التاأك��د م��ن �س��دق الختبارين وثباتهم��ا، وبينت النتائج وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائي��ة عند م�ستوى 
(50.0=α) ب��ين المتو�سط��ات الح�سابي��ة لعلامات طالب��ات المجموعت��ين التجريبية وال�سابطة عل��ى الأداتين، 
ول�سالح طالبات المجموعة التجريبية اللواتي در�سن وفق ا�ستراتيجية القبعات ال�ست.
الكلم��ات المفتاحية: القبعات ال�ست للتفك��ير، مفاهيم العلم، عمليات العل��م التكاملية، التدري�س، المرحلة 
الأ�سا�سية في الأردن.
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The Effect of Teaching Based on the Six Hats to Think of Science 
Concepts and Processes Integral Development of the Female 
Students in the Last Rows of the Basic Stage in Jordan
Abstract:
This study aimed to investigate the effect of teaching that is based on six 
hats to thinking to develop scientific concepts and integrated processes on 
the part of students of the basic stage in Jordan. The study sample consisted 
of (80) female students from the basic eighth grade in Jordan. They were 
randomly assigned to two groups, a control group who were taught  science 
in the usual way, and an experimental group who were taught the same 
material using the Six Hats strategy. The two research tools were used: 
test of developing scientific concepts, and the test science complementary 
processes. The two tests were checked for their validity and reliability. The 
results showed no statistically significant differences at (α=0.05) between the 
means of students’ scores in the experimental and control groups, in favor 
of students in the experimental group who studied according to the six hats 
strategy.
Keywords: Six hats to thinking, Scientific concepts, Complementary science 
processes, Instruction, The basic stage in Jordan.
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المقدمة:
يعي���س الإن�س��ان حالة ي�سودها التحدي، نظرًا لما يعاي�سه من تط��ورات تكنولوجية وعلمية هائلة تفر�س 
علي��ه بطبيعتها تحديات وظ��روف جديدة، وعليه اأن يتعاي�س معها ويجتازها حت��ى تكون حياته اأكثر اإمتاعًا، 
وبالت��الي ف��اإن ذلك كله يفر�س على ال��دول اأن تعيد نظرتها في بناء جيل الم�ستقبل حت��ى يكون معدًا بما يكفي 
لخو ��س تلك التحديات وغيره��ا، فالحياة في تطور م�ستمر. وعليه فقد اأ�سبح م��ن ال�سروري العمل على تنمية 
جوانب في �سخ�سية الفرد، ل تقف عند حد امتلاك المعرفة فقط، واإنما التفكير بهذه المعرفة وكيفية توظيفها 
وال�ستف��ادة منه��ا في نواحي الحي��اة المختلفة، وبما اأن المدر�سة تعتبر ركيزة في بن��اء الأفراد بعد الأ�سرة، فقد 
كان��ت ه��ذه م�سوؤوليته��ا من خلال م��ا تقدمه للطلبة من خ��برات تعليمية مختلف��ة واإك�سابهم مه��ارات حياتية 
وتكنولوجية متعددة تواكب التطور وت�سايره. 
وفي ع��الم ت�سوده ال�سرع��ة، وت�سيطر على ملامحه ثورة معرفية وتكنولوجي��ة هائلة كان من ال�سرورات 
الملح��ة اإع��ادة النظر فيما هو مطلوب تحقيقه على ال�سعيد الترب��وي، وتطلب ذلك اإعادة بناء وتنظيم لأركان 
العملي��ة التعليمي��ة وف��ق اقت�ساديات المعرف��ة وعلى �سعيد عالم��ي. والأردن تواكب الركب في ذل��ك ووفق روؤية 
ملكي��ة �سامي��ة؛ فقد تم��ت الدعوة اإلى اإعادة بن��اء ال�سيا�سات التربوية في �سوء القت�س��اد المعرفي بمرحلتيه: 
الأولى والثاني��ة، وق��د كان من اأهم عنا�سرها تح�سين جودة التعليم. وفي �س��وء اإرها�سات العولمة كان لبد من 
اإك�س��اب الط��لاب مه��ارات تمكنهم م��ن التناف�س العالم��ي وتعدهم له، وت�سم��ن ذلك تدريب الط��لاب على مهارات 
 التعل��م الذات��ي واإك�سابه��م مه��ارات التفك��ير الناق��د، والتفكير الإبداع��ي والق��درة على حل الم�س��كلات. ويرى 
ztrawSا(2102) اأن عل��ى وا�سع��ي ال�سيا�س��ات التربوي��ة و المناهج التربوية الهتمام بخل��ق مفكرين جيدين 
والتركيز على الجوانب العملية، ولي�ست النظرية فقط، كما هو �سائع من خلال المناهج الدرا�سية. وعلى �سعيد 
تعليم التفكير والتدريب عليه ظهرت العديد من البرامج التي وظفت �سواء على ال�سعيد التربوي اأو غيره بهدف 
تنمية التفكير، وعادة تقدم هذه البرامج على �سكل كتيبات اأو اأ�سرطة ت�سجيل، ويت�سمن كل برنامج مجموعة 
من الدرو�س التي يمكن للطالب اأن يتعلمها بنف�سه اأو بالم�ساعدة والتوجيه من معلمه (جروان، 0102). 
 وم��ن  البرام��ج  ال�سه��يرة  الت��ي  عني��ت  بتنمي��ة  مه��ارات  التفك��ير،  برنام��ج  القبع��ات  ال�س��ت  للتفك��ير 
(gnikniht s'taH xiS) وه��ي اإح��دى ال�ستراتيجي��ات المهم��ة التي تق��وم على ت�سنيف التفك��ير اإلى اأنماط 
�ست��ة، والرم��ز ل��كل نمط بقبع��ة يرتديها ال�سخ�س وفق��ا لطريقة تفك��يره في تلك اللحظ��ة، وتم اختيار األوان 
تلك القبعات لما لها من دلئل نف�سية، فاللون الأحمر يرمز للحب، لذا تم اختياره ليدل على التفكير العاطفي، 
والل��ون الأ�سف��ر يرمز لل�سم�س بدوره��ا الكبير في الحياة والنمو، لذا تم اختياره لي��دل على التفكير الإيجابي، 
والل��ون الأ�س��ود له �سلة بالت�ساوؤم، فتم اختياره ليدل على التفك��ير ال�سلبي، واللون الأبي�س يرمز اإلى ال�سفاء، 
فتم اختياره ليدل على التفكير المحايد، واللون الأخ�سر يرمز اإلى التفكير البداعي الذي هو لون النباتات، في 
حين يرمز اللون الأزرق اإلى التفكير ال�سمولي كما هي الأر�س محاطة بالمحيطات والبحار (3102 ,ayaK).
وق��د ب��داأت فك��رة القبعات ال�س��ت للتفكير في مج��ال القت�ساد؛ ويع��د الطبي��ب (اإدوارد دي بونو) مبتكر 
برنام��ج قبع��ات التفكير ال�ست، اأح��د رواد تعليم التفكير عام��ة، والتفكير الإبداعي خا�س��ة، حيث يفتر�س اأن 
التفك��ير يمك��ن تب�سيط��ه وفق م�ستوي��ات يرمز لها من خ��لال �ست قبعات؛ بمعن��ى �ستة اأدوار مختلف��ة يقوم بها 
ال�سخ�س، واختيار اأي قبعة من قبعات التفكير ال�ست يكون لهدف ي�سعى ال�سخ�س للو�سول اإليه، ويهدف برنامج 
قبع��ات التفك��ير ال�ست اإلى تطوير ال�ستك�ساف والإبداع والمبادرة، من خ��لال اإعطاء كل نوع من التفكير فر�سة 
في التعب��ير ع��ن وجهة نظره، مع اإمكانية تقب��ل كل الآراء المطروحة في الحوار دون اأي تع�سب، وذلك من خلال 
ت�سجيع التفكير المتوازي، وتنظيم المعلومات، وتوجيه ال�سخ�س اإلى التفكير بطريقة معينة، و�سوًل به للتفكير 
ال�سمولي واإعطاء حكم (العمري، 4102). 
والقبع��ات لي�ست قبعات حقيقية واإنما قبعات نف�سية، يتقم�سها ال�سخ�س ليفكر بنمط معين، ثم النتقال 
م��ن طريق��ة لأخ��رى ح�سب الموق��ف، بمعنى اإمكاني��ة اأن يرت��دي ال�سخ�س اأي م��ن القبعات الملون��ة ال�ست، التي 
تمث��ل كل منه��ا لون��ًا م��ن األوان التفكير، ول��كل قبعة م��ن القبعات مدل��ول (دي بونو، 1002). وق��د وظفت هذه 
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ال�ستراتيجي��ة بداي��ة في مج��ال القت�ساد لتنمي��ة مهارات التفك��ير في الم�ساري��ع القت�سادية لغاي��ات تعزيز 
نجاحه��ا، لك��ن توظيفه��ا في مجال التعلي��م كان اأك��ثر فائدة؛ فتدري��ب الطالب عل��ى مهارات التفك��ير باأنماطه 
المختلف��ة، و�س��وًل به اإلى التفكير ال�سمولي هو الم�س��روع الأكثر نجاحًا، حيث اإن تقني��ة القبعات ال�ست اأ�سلوب 
جي��د للنظ��ر في الآثار المترتبة على ق��رار من قبل وجهات نظر مختلفة، اإذ ت�سم��ح للعاطفة وال�سكوك اللازمة 
اأن تقّدم في القرارات، خلافا ًللقرارات العقلانية البحتة، وتعمل على اإتاحة الفر�سة للاإبداع في �سنع القرار، 
وتتي��ح لنا تجنب الأخطاء المحتمل��ة (6002 ,magnilamaR). وتهدف ب�سكل عام اإلى تح�سين الإنتاجية، 
وتعم��ل عل��ى تقديم تقييم �سامل و�سريع للاأفكار المطروحة، وت�سكل تحديًا للتفكير النمطي والحالي، وت�ساعد 
في التغلب على الختلافات الثقافية (5002 ,senoJ).
وتمت��از طريق��ة القبعات ال�ست للتفكير ب�سهولة تعلمها، وبالتالي فه��ي �سهلة ال�ستخدام، وت�ستخدم لخلق 
ج��و اأك��ثر اإبداع��ا، وتقوم على تدري��ب الأ�سخا�س ل�ستخ��دام و�سيلة اأك��ثر و�سوحا في التفك��ير، وت�سير دللة 
القبعة اإلى �سيء يمكنك و�سعه على الراأ�س واإزالته ب�سهولة، لذا فالقبعات هي الإ�سارات الب�سرية التي ت�سمح 
لنا بالتبديل ال�سهل من اأو�ساع تفكيرنا.
وال�س��يء الرائ��ع في هذا الأ�سلوب هو اأنه يمكن اأن يدر�س للاأطف��ال والكبار الم�سوؤولين التنفيذيين، فاأ�سلوب 
القبع��ات ال�س��ت ه��و نه��ج لتوفير الوقت ال��ذي يمر اأ�سف��ل مناق�س��ات طويلة دون ج��دوى، كم��ا اأن ا�ستراتيجية 
 القبع��ات ال�س��ت تزي��ل اأك��بر عقب��ة اأم��ام التفك��ير المت�س��رع، وتدي��ر الجتماع��ات بطريق��ة بن��اءة ومنتج��ة 
(5102 ,beetahklA). وق��د اأو�س��ح دي بون��و (8002) اأهمية قبعات التفكير ال�س��ت في اأنها ت�سمح بالتفكير 
والتعبير عن الآراء، وممار�سة العديد من الأدوار الحديثة، كما ت�سمح بالنظر اإلى المو�سوع من �ستة جوانب من 
خ��لال ا�ستخ��دام �ستة اأنواع من التفكير (المحايد والإيجابي والناق��د والإبداعي والعاطفي وما وراء المعرفي)، 
وتعت��بر القبع��ات ال�ست اآلية للتفكير يمك��ن تعلمها والتدرب عليها وممار�ستها ب�سهول��ة و�سول اإلى الإبداع، كما 
ت�سهم في تب�سيط التفكير ونقله من نمط اإلى اآخر في اأوقات ومواقف مختلفة. 
ل��ذا يق��ول دي بون��و: هن��اك �ست م��ن قبعات التفك��ير تتيح لن��ا اأن نقود تفكيرن��ا كما يقوم قائ��د الفرقة 
المو�سيقي��ة بقي��ادة الورك�س��ترا، وبذلك يك��ون با�ستطاعتن��ا التنقل بين م�س��ارات متعددة م��ن التفكير، ونفكر 
بط��رق مختلف��ة حول م�سكلة ما، ومن هنا تاأتي القيمة الفعلية لهذا المفهوم، في ا�ستخدام قبعات التفكير ال�ست 
وملاءمتها للمواقف المختلفة (دي بونو، 1002).
اإن كًلا م��ن التطور العلمي والتكنولوجي يفر�س على الواق��ع التربوي توجيه بو�سلة الهتمام نحو العلم 
وعمليات��ه، وذلك بالتركيز على الجانب النظري والتطبيقي، وم��ن هنا جاءت هذه الدرا�سة لتوجيه الهتمام 
نح��و الجانب��ين؛ فالأ�سا�س المعرفي جانب مهم، تقوم الموؤ�س�سة التربوية باإك�سابه للطلبة وتمكينهم منه من خلال 
بناء مفاهيمي مت�سق يتم ربطه بالحياة اليومية للطلبة من خلال التطبيق العملي لما تعلموه في ال�سفوف. 
ويعت��بر renurBا(0691) بني��ة المتعل��م المفاهيمية عامًلا مهم��ًا يوؤثر في فاعلية تعلم��ه، فالفرد الممتلك 
لبني��ة المعرف��ة لمو�س��وع معين، يمكّن��ه ذلك م��ن الت�سرف به��ذه المعرفة من حي��ث تحويرها، ومن ث��م تطويرها 
وتولي��د معرف��ة جديدة منه��ا، اأو ا�ستق�ساء علاقات جديدة ب��ين عنا�سرها، كما يمكنه ذل��ك من توظيف تلك 
المعرفة في حل الم�سكلات؛ مما يزيد من فاعلية معرفته وزيادة قدرته العقلية، كما اأن امتلاك البنية المعرفية 
ال�سليم��ة يعط��ي الفرد قدرة على الحتفاظ بالمعرف��ة وا�سترجاعها وتوظيفها عند الحاج��ة. ومفاهيم العلم 
تك��ون مج��ردة اأو مح�سو�سة، فالمفاهيم المجردة اإنما هي تجريد يتاألف من ع��دة خ�سائ�س و�سفات يطلق عليها 
م�سطلح��ًا اأو ا�سم��ًا من خلال الملاحظة غير المبا�سرة، مثل النموذج الموجي لل�سوء، وهذا النوع من اأكثر المفاهيم 
�سعوب��ة لعتم��اده عل��ى العمليات العقلية العلي��ا، اأما المفاهيم المح�سو�س��ة فيتم التعبير عنه��ا باألفاظ ماألوفة، 
وت�ستمد ب�سكل رئي�س من الخبرة الح�سية المبا�سرة مثل �سجرة، م�سباح (الزعبي وال�سلامات، 1102). 
وم��ع تط��ور العلم ب�س��ور هائلة، وا�ستم��رار الحياة وا�ستم��رار البح��ث العلم��ي، ازدادت وت�سخمت المعرفة 
العلمي��ة، وازداد تفرعه��ا وتنوعه��ا، مم��ا خل��ق �سعوب��ة في نقلها، وتعليمه��ا اإلى الطلب��ة، لذا اهت��م التربويون 
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بالمفاهي��م، واعتبروه��ا من اأه��داف تدري�س العل��وم الرئي�س��ة، لأنها تعد مفت��اح المعرفة العلمي��ة، ولغة العلم. 
وت�س��ير كث��ير من الدرا�س��ات اإلى اأن مفاهيم العلم تدر�س في معظم مدار�سن��ا بطريقة التفكير المجرد، مما يوؤدي 
اإلى �سعوب��ة في تعل��م وفهم هذه المفاهيم، وقد اأجريت العدي��د من الدرا�سات لو�سع حل منا�سب ل�سعوبات تعلم 
هذه المفاهيم (الخوالدة، 3002). 
اأم��ا المتتب��ع لمناه��ج العلوم في العق��ود الثلاثة الأخيرة فاإنه يلاح��ظ تطورًا وا�سحًا قد ط��راأ عليها؛ تلبية 
لمتطلب��ات الع�س��ر، وق��د تمث��ل ذل��ك في تغي��ير الأهداف م��ن تدري���س العلوم، حي��ث ب��ات البحث ع��ن التطبيق 
وال�ستخ��دام الوظيف��ي للمعرف��ة اأم��رًا لزم��ًا، و�س��رورة ملحة، وق��د اهتمت ح��ركات اإ�سلاح التعلي��م بالمتعلم 
م��ن حي��ث خ�سائ�س��ه النمائية وخبراته ال�سابق��ة واأنماط تعلمه، و�س��رورة منح المتعلم ق��درًا كافيًا من الثقة 
والعتماد على الذات، والمقدرة على التعامل مع محيطه الذي هو جزء منه، والعمل على تنمية اأنواع مختلفة 
من التفكير لديه، لت�ساعده في مواجهة التحديات والم�سكلات المختلفة، وقد اتجهت جهود الباحثين التربويين 
م��ن درا�س��ة العوام��ل الخارجي��ة الموؤثرة في المتعل��م اإلى العوام��ل الداخلية لدي��ه؛ وذلك لأن التعل��م هو "بناء 
للمعرفة والمهارات والتجاهات لدى الفرد، ولي�س اكت�سابًا للمعرفة فقط" (الزعبي وال�سلامات،1102). 
اإن لتدري�س العلوم اأهدافًا رئي�سة تكمن في التاأكيد على م�ساعدة الطلبة لكت�ساب عمليات العلم ومهارات 
التفك��ير العلم��ي، ول�سمان حدوث ذلك ف��اإن على معلم العلوم اإعط��اء اأهمية لهذه المه��ارات وتنميتها، من خلال 
خبرات واأن�سطة تعليمية يخطط لها المعلم عن ق�سد لتعليم الطلبة، "فتعلم هذه المهارات يحتاج اإلى التدري�س 
والممار�س��ة مع��ًا" (زيتون، 8002). واأك��د كٌل م��ن niraC وsnavEا(0891) على ما يع��رف بالنظرة المتكاملة 
للعلم، وتت�سمن اأن للعلم مكونات اأ�سا�سية ثلاث ت�سمل نواتج العلم، و طرق العلم، وعملياته، واتجاهاته، ويعني 
ذلك اأن العلم لي�س معلومات فح�سب، بل هو طريقة للبحث، وتوجه للتفكير، وقد تطلب ذلك توجيه الهتمام 
بالطرائ��ق اأو العملي��ات الت��ي يتو�س��ل بوا�سطتها الطال��ب اإلى المعرفة العلمي��ة اأثناء تدري�س العل��وم، وهذا ما 
توؤك��ده الرابطة القومية لتقدم العلوم عام 2691م، حيث اأو�ست في تقريرها اأن يكون التدريب على الطريقة 
العلمية من اأهم الأهداف الرئي�سة لتدري�س العلوم. 
كم��ا رك��زت اأه��داف تدري�س العل��وم على اإك�س��اب الطال��ب المه��ارات الأ�سا�سية لعملي��ات العل��م التكاملية، 
واأ�سب��ح م��ن ال�سروري التدريب على هذه المهارات، لعلاقتها المبا�س��رة باإك�ساب المعرفة العلمية وبطريقة الفهم 
وال�ستيعاب، وا�ستخدام طرق التفكير المنا�سبة، وقد تعددت ت�سميات هذه المهارات، منها: مهارات ال�ستق�ساء، 
ومنه��ا عمليات العل��م والتفكير الناقد، ومهارات التفك��ير وحل الم�سكلات، وقد اعتبرها برون��ر عادات تعليمية 
يكت�سبه��ا المتعل��م اأثناء التعلم والتعلي��م، وي�سير اإليها جاني��ه اإلى اأنها مهارات وقدرات عقلي��ة متعلمة (زيتون، 
7002). والجدي��ر بالذكر اأن هذه المهارات تتطلب ممار�سة تدريجية وم�ستمرة لتنميتها وتطويرها، لذا يجب 
اأن يت��م تعوي��د الطلبة على ممار�سته��ا منذ ال�سنوات الدرا�سية الأولى ب�سكل تدريج��ي، من الب�سيط اإلى المعقد 
ومن التوجيه اإلى ال�ستقلال (عمر، 6102).
وم��ن خ��لال مراجع��ة الأدب الترب��وي نلاح��ظ وج��ود تعريفات لمه��ارات عمليات العل��م التكاملي��ة، ولكن 
في مجمله��ا تجم��ع على اأنه��ا عادات تعليمي��ة يكت�سبها المتعلم اأثناء تعلم��ه، ويعتبر اكت�س��اب المتعلمين لها هدفًا 
رئي�س��ًا لتعل��م وتعلي��م العلوم، الت��ي تتكامل مع طرائ��ق التعليم والتدري���س الأخرى، والتي ت�سته��دف الدرا�سة 
والتق�س��ي وح��ل الم�سكلات واإجراء التج��ارب (النجدي واآخ��رون، 3002). وتق�سم مه��ارات عمليات العلم وفق 
الرابط��ة الأمريكي��ة لتقدم العلوم ع��ام (2691) اإلى العمليات الأ�سا�سية والعملي��ات التكاملية، حيث ت�ستمل 
مه��ارات عملي��ات العلم الأ�سا�سية على الملاحظة والقيا�س والت�سنيف وال�ست��دلل والتنبوؤ وا�ستخدام الأرقام 
وا�ستخدام العلاقات المكانية والزمانية، والت�سال، في حين ت�ستمل مهارات عمليات العلم التكاملية (حيث تم 
قيا�سه��ا في ه��ذه الدرا�سة) على التحكم في المتغ��يرات وتف�سير البيانات وفر�س الفرو ��س والتعريف الإجرائي 
والتجريب (ال�سعيلي وخطايبة، 2002).
وقد ظهر الهتمام بتنويع طرق تدري�س العلوم للطلاب من خلال برامج موجهة وا�ستراتيجيات مختلفة، 
فتدري���س العل��وم ل يقت�سر على نقل المعرف��ة العلمية للطلاب، بل عملية تهتم بنموهم المت��وازن عقليًا ومهاريًا 
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ووجداني��ًا، وتهت��م كذلك بتكامل جوانب �سخ�سياتهم، لذا فاإن مهمة معلم العلوم هي تعليم الطالب كيف يفكر، 
ل م��اذا يفك��ر، واأل يحف��ظ المق��ررات والمناه��ج الدرا�سي��ة دون فهمها اأو توظيفه��ا في الحياة (زيت��ون، 8002)، 
وق��د تك��ون ا�ستراتيجية القبعات ال�ست للتفكير اإحدى هذه الط��رق وال�ستراتيجيات المنا�سبة لتنمية مهارات 
التفكير لدى الطلاب في مادة العلوم.
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
في �س��وء م��ا تم ذكره عن التجاهات الحديثة نحو تدري�س العلوم، وبما تق��وم به وزارة التربية والتعليم 
م��ن جهود في تطوير المناه��ج الدرا�سية وفق روؤى عالمية، واإعداد المعلمين وتدريبهم على ا�ستراتيجيات تدري�س 
حديث��ة تحاك��ي الهتمام العالمي بالعلم، جاءت ه��ذه الدرا�سة التي تهدف اإلى توظي��ف ا�ستراتيجية تدري�س 
حديث��ة قائم��ة على القبعات ال�ست للتفكير في تدري�س العلوم؛ وقيا�س اأثرها في تنمية مفاهيم العلم وعمليات 
العل��م التكاملي��ة لدى طالبات المرحلة الأ�سا�سية في الأردن، وبذلك يمك��ن �سياغة م�سكلة الدرا�سة على النحو 
الآتي: "ما اأثر تدري�س العلوم القائم على القبعات ال�ست للتفكير في تنمية مفاهيم العلم وعملياته التكاملية 
لدى طالبات ال�سفوف الأخيرة للمرحلة الأ�سا�سية في الأردن؟" 
في �سوء ال�سوؤال الرئي�س ال�سابق �سيغت اأ�سئلة الدرا�سة الفرعية على النحو الآتي: 
1.  م��ا اأثر تدري�س العل��وم القائم على القبعات ال�ست للتفكير في تنمية مفاهي��م العلم لدى طالبات ال�سفوف 
الأخيرة للمرحلة الأ�سا�سية في الأردن؟ 
2.  م��ا اأثر تدري�س العلوم القائم على القبع��ات ال�ست للتفكير في تنمية عمليات العلم التكاملية لدى طالبات 
ال�سفوف الأخيرة للمرحلة الأ�سا�سية في الأردن؟ 
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدرا�سة اإلى: 
1.  الك�س��ف ع��ن اأثر تدري�س العل��وم القائم على القبعات ال�ست للتفكير في تنمي��ة مفاهيم العلم لدى طالبات 
ال�سفوف الأخيرة للمرحلة الأ�سا�سية في الأردن؟ 
2.  الك�سف عن اأثر تدري�س العلوم القائم على القبعات ال�ست للتفكير في تنمية عمليات العلم التكاملية لدى 
طالبات ال�سف الثامن الأ�سا�سي في الأردن.
أهمية الدراسة:
تتمثل اأهمية الدرا�سة في بعدين هما: 
الأهمي��ة النظرية: وتاأتي اأهمية الدرا�سة النظرية من خ��لال تبنيها التدري�س القائم على القبعات ال�ست 
للتفكير، كاتجاه حديث في تدري�س العلوم، ودرا�سة اأثر ا�ستخدامه في تنمية مفاهيم العلم وعملياته التكاملية 
ل��دى طالب��ات المرحل��ة الأ�سا�سي��ة في الأردن، مما قد ي�سهم – ولو ب�س��ورة ب�سيطة – في اإث��راء الأدب النظري 
المتعل��ق بالدرا�س��ات التربوي��ة، علم��ًا باأنه – في حدود عل��م الباحثة – لم يت��م العثور على درا�س��ة بحثت اأثر 
القبعات ال�ست في عمليات العلم.
الأهمي��ة التطبيقي��ة: وتاأت��ي الأهمية التطبيقي��ة للدرا�سة من كونه��ا قدمت طريق��ة تدري�سية مقترحة 
منبثق��ة ع��ن القبعات ال�ست للتفكير كخي��ار جديد للتدري�س، كم��ا اأنها تخرج عن النمطي��ة وا�ستخدام الطرق 
العتيادي��ة المتبع��ة في تدري�س العل��وم، وقد ركزت على دور الطال��ب الفعال والإيجابي؛ الأم��ر الذي ي�سجعه 
عل��ى ا�ستخ��دام عقله وتحفي��زه لإنتاج اأف��كار جديدة ومتنوع��ة، ويت�سمن ذلك البحث عن م�س��ادر جديدة في 
الح�س��ول عل��ى المعرفة، وق��د ي�ستفيد من الدرا�سة الحالي��ة القائمون على تخطيط المناه��ج وتطويرها، وعلى 
ط��رق تدري���س العلوم، من خلال تبني القبعات ال�ست للتفكير كا�ستراتيجية تدري�س تنمي لدى الطلاب اأنماطًا 
مختلفة من التفكير، و�سول بهم اإلى التفكير ال�سمولي. 
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كم��ا اأن الدرا�س��ة �ست�ساع��د معلم��ي العل��وم في تنفي��ذ درو�سه��م وف��ق ه��ذه ال�ستراتيجية وب�س��كل يحقق 
اأهدافه��م المرجوة، وقد ت�ساه��م في تقديم الفائدة للقائمين على تطوير برامج اإعداد المعلمين وتاأهيلهم ب�سكل 
عام، ومعلمي العلوم ب�سكل خا�س، قبل – واأثناء – الخدمة، من خلال الإفادة من البعد النظري والعملي لهذه 
ال�ستراتيجية، وكذلك اإدخال مهارات عمليات العلم التكاملية لدى الطلاب �سمن برنامج تاأهيل المعلمين.
حدود الدراسة:
اقت�س��رت ه��ذه الدرا�س��ة على مو�سوعات وح��دة ال�سوء ال��واردة في كتاب العلوم المق��رر لل�سف الثامن من 
الج��زء الثاني، كما اقت�سرت عل��ى طالبات ال�سف الثامن الأ�سا�سي، وكانت عينة الدرا�سة في مدر�سة اآمنة بنت 
وهب من مديرية تربية لواء الر�سيفة في الأردن خلال العام الدرا�سي 4102/5102، هذا ويمكن تحديد نتائج 
الدرا�سة بما تتمتع به الأدوات التي اعتمدتها من درجات �سدق وثبات، وقدرتها على التمييز بين الطالبات في 
قيا�س اأهداف الدرا�سة التي تم تحديدها، وتتحدد كذلك بالإجراءات المتبعة في تنفيذ الدرا�سة وتطبيقها. 
وفيم��ا يتعل��ق بعملي��ات العلم، فق��د �سنفت اإلى عملي��ات العلم الأ�سا�سي��ة، و عمليات العل��م التكاملية، اأما 
عملي��ات العل��م الأ�سا�سي��ة فهي: الملاحظ��ة، والقيا���س، والت�سنيف، وال�ستنب��اط، وال�ستق��راء، وال�ستدلل، 
والتنب��وؤ، وا�ستخ��دام الأرق��ام، وا�ستخ��دام العلاقات المكاني��ة والزمانية، و الت�س��ال، وتنا�س��ب عمليات العلم 
الأ�سا�سي��ة ط��لاب المرحلة البتدائي��ة وتتما�سى مع النمو العقلي والتح�سيل العلم��ي لديهم، اأما عمليات العلم 
التكاملية – وهي التي اقت�سرت هذه الدرا�سة عليها – فهي: تف�سير البيانات، والتعريفات الإجرائية، و�سبط 
المتغيرات، وفر�س الفرو�س، والتجريب، فهي عمليات متكاملة تتطلب قدرات عقلية وم�ستوى علميًا اأعلى، فهي 
تنا�س��ب الط��لاب في المرحلة الإعدادية والثانوية؛ حي��ث يكون ال�ستعداد العقلي قد بلغ م��ن الن�سج ما ي�سمح 
باإجراء مثل هذه العمليات (ن�سرالله، 5002). 
مصطلحات الدراسة:
- القبعات ال�ست للتفكير: 
ه��ي م��ن برامج تعلي��م التفكير الحديثة، وق��د ابتكره��ا اإدوارد دي بونو عام 4991م؛ وته��دف اإلى تنمية 
مه��ارات التفكير؛ حيث اقترح برنامجًا للتفكير يقوم على �ست قبعات؛ وهي قبعات لي�ست حقيقية واإنما نف�سية 
لتجع��ل الف��رد يفك��ر بطرق مختلفة، والتحول من طريق��ة اإلى اأخرى ح�سب الموق��ف، اأي اأن ال�سخ�س يمكن اأن 
يتقم ��س اأي��ًا من هذه القبعات الملونة، التي يرمز كل منها اإلى لون من األوان التفكير، واأن لكل قبعة من القبعات 
مدلوًل معينًا، وهذه نبذه عن كل قبعة ورمزيها في التفكير:
القبع��ة البي�س��اء: ترمز اإلى التفك��ير المحايد، ويه��دف اإلى جمع معلومات ع��ن المو�سوع الم��راد التفكير فيه، 
كالحقائق والمفاهيم التي تتعلق بالمو�سوع، وهي معلومات محايدة، اأي اأنها ل اإيجابية ول �سلبية لذا تم اختيار 
الل��ون الأبي ��س ليعبر عنه��ا، وتهدف اإلى تقديم اأ�سا�س مع��رفي عن المو�سوع ينطلق منه الطال��ب حول المو�سوع، 
وممكن اأن يرتديها المعلم اأو المدرب في بداية حلقة التفكير. 
القبع��ة ال�سفراء: ترمز اإلى التفكير الإيجاب��ي، ورمزيتها م�ستوحاة من لون ال�سم�س، حيث النماء وال�سوء، 
ونرتدي القبعة ال�سفراء عندما نريد اأن نفكر في الجوانب الإيجابية لمو�سوع التفكير. 
القبعة ال�سوداء: ترمز اإلى التفكير ال�سوداوي وكثيرا ما نرتديها في الحياة دون اأن ن�سعر، لكن عند ارتدائها 
كقبعة للتفكير، فاإننا نفكر في الجوانب والنتائج ال�سلبية للمو�سوع. 
القبعة الحمراء: تعبر عن التفكير العاطفي، وعند ارتدائها نفكر في الجانب العاطفي للمو�سوع، وما الم�ساعر 
التي قد تنتابنا تجاهه، كالفخر والعتزاز والرغبة والقتداء، ويف�سل اأن نثير عواطف المتعلم حول المو�سوع 
الذي نود التفكير فيه، فالعاطفة تجعل التعلم ذو اأثر اأكبر. 
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القبعة الخ�سراء: نتقم�س من خلاها النمط الإبداعي في التفكير، وهي م�ستوحاة من األوان ال�سجر بما فيه 
من دليل على الإبداع والتجديد، وعند ارتداء القبعة الخ�سراء فاإننا نبحث عن اأفكار اإبداعية لم ي�سبق اأن تم 
طرحها، كاأن نفكر في اأ�سباب جديدة للمو�سوع، والتفكير باإيجابيات جديدة، وطرق جديدة لتجاوز ال�سلبيات، 
وهكذا تتفتح لنا اآفاق جديدة للتفكير يمكن اأن نتو�سل لحلول لم نفكر بها من قبل. 
القبع��ة الزرق��اء: ت�س��ير اإلى التفك��ير ال�سمولي، ويكم��ن دورها في التحقق م��ن اأننا قد وظفن��ا جميع اأنماط 
التفكير حول المو�سوع.
وقبل اأن يتم اإقفال حلقة التفكير بالأنماط ال�ستة ن�ستذكر ما تم طرحه من اأفكار �سمن جميع الأنماط، 
ويتم طرح �سوؤال من قبل المعلم اأو المدرب، هل من طرح جديد �سمن اأي نمط؟ وبناء على الإجابة يتم اإما اإيقاف 
حلقة التفكير والخروج بحكم �سمولي حول المو�سوع، اأو ا�ستكمالها. 
ولي���س هن��اك ترتيب مل��زم لرتداء القبعات، ولكن يف�س��ل البتداء بالبي�ساء لتق��ديم اأ�سا�س معرفي عن 
المو�سوع، ثم ال�سفراء لإبراز الجوانب الإيجابية، فالحمراء ل�ستثارة العواطف نحو المو�سوع، ومن ثم القبعة 
ال�س��وداء للتعرف على الجوانب ال�سلبية للمو�س��وع، فالخ�سراء لإعطاء اأفكار جديدة، وتترك القبعة الزرقاء 
لخت��ام حلق��ة التفكير وتلخي�س ما تم التطرق اإلي��ه والخروج بحكم �سمولي، وي�ستم��ر العمل ل�ستكمال جميع 
الأفكار المطروحة، ويكون دور المعلم تهيئة الجو النف�سي الذي ي�ساحب كل لون من األوان التفكير، والنتقال من 
قبع��ة اإلى اأخ��رى، و يقت�سر دوره على تحديد وقت النتقال من نمط اإلى اآخر، وت�سجيع المتعلمين وتحفيزهم، 
ويكون تركيزه اأكثر على فاعلية المتعلم واإيجابيته (دي بونو، 1002).
وفي ه��ذه الدرا�س��ة تعرف القبع��ات ال�ست للتفكير باأنه��ا الأ�ساليب وال�ستراتيجيات الت��ي وظفتها المعلمة 
لتدري���س طالب��ات المجموعة التجريبية درو�س وحدة ال�س��وء من كتاب العلوم المقرر لل�س��ف الثامن الأ�سا�سي، 
وتت�سمن الخطوات الإجرائية التي اتبعتها في تب�سيط عملية التفكير، والتنقل بين اأنماط التفكير ال�ستة التي 
ترمز اإليها القبعات ال�ست، كما تم تو�سيحها �سابقًا. 
- مفاهيم العلم: 
معلوم��ات تتكون في الذهن حول �سيء معين، وتت�سمن علاقات حول��ه، وت�سمل ال�سفات الم�ستركة والمميزة 
ل��ه (ن�س��وان، 1002). ويق�س��د بها في هذه الدرا�س��ة بالمفاهيم الواردة في الوحدة المخت��ارة (ال�سوء) من كتاب 
العل��وم المق��رر لل�سف الثامن الأ�سا�سي، وتم قيا�س فهمها اإجرائيًا في هذه الدرا�سة بالعلامة الكلية التي تح�سل 
عليها الطالبة في اختبار تنمية مفاهيم العلم المعد خ�سي�سًا لهذه الغاية. 
- عمليات العلم التكاملية: 
عرفه��ا ق��لادة (5891)، الم�س��ار اإلي��ه في ن�س��رالله (5002)، باأنها عملي��ات عقلية ينظ��م الإن�سان خلالها 
الملاحظ��ات وجم��ع البيانات وفر�س الفرو�س ويخط��ط وينفذ التجارب ويقي�س، ويبن��ي العلاقات، وي�سعى من 
خلال توظيفها لكل من التف�سير وال�سرح لم�سكلة، ما والتو�سل اإلى نتائج من اأجل حلها. 
كم��ا يعرفه��ا الخليلي وحيدر ويون�س (7991) على اأنها "كل ما يقوم ب��ه العلماء من اأن�سطة اأو الأعمال اأو 
الأفع��ال اأو الممار�س��ات خلال التو�سل اإلى نتائج ممكنة للعلم من جهة، واأثناء الحكم على هذه النتائج من جهة 
اأخ��رى". وتع��رف في هذه الدرا�سة اإجرائي��ًا على اأنها مجموعة من العمليات العقلي��ة وهي (�سياغة الفرو�س، 
والتعريف��ات الإجرائي��ة، و�سب��ط المتغ��يرات، والتجريب، وتف�س��ير البيان��ات) وتم قيا�سه��ا اإجرائيا من خلال 
علامة الطالبة التي ح�سلت عليها في اختبار عمليات العلم الذي اأعد خ�سي�سًا لهذه الغاية.
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الدراسات السابقة:
بعد مراجعة الأدب التربوي ال�سابق، تبين وجود درا�سات تناولت القبعات ال�ست للتفكير كاأ�سلوب تدريب 
وتعليم، وقد تم عر�سها على النحو الآتي: 
اأج��رت جحجاح (6102) درا�سة بهدف الك�سف عن اأث��ر طريقة القبعات ال�ست في تنمية مهارات التفكير 
الإبداع��ي، وفي تنمي��ة مهارات اتخاذ الق��رار، والتح�سيل في الدرا�سات الجتماعية ل��دى طلبة ال�سف الثالث 
الأ�سا�سي في اللاذقية ال�سورية، واتبعت الدرا�سة المنهج �سبه التجريبي، حيث تكونت عينة الدرا�سة من (25) 
طالب��ا وطالب��ة، تم توزيعه��م في مجموعتين تجريبي��ة و�سابطة، لتحقيق غاي��ات و اأه��داف الدرا�سة وطبقت 
الباحث��ة اختب��ار توران���س للتفكير الإبداع��ي (ال�س��ورة (اأ))، واختبار اتخ��اذ القرار، واختب��ار تح�سيلي من 
اإعداد الباحثة، واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في التفكير الإبداعي، با�ستثناء 
(الأ�سال��ة)، وفي مه��ارة اتخ��اذ الق��رار با�ستثن��اء (اختي��ار البدي��ل الأف�س��ل)، وفي التح�سي��ل ككل، ول�سال��ح 
المجموعة التجريبية يعزى لطريقة القبعات ال�ست. 
واأج��رت عبابن��ة (5102) درا�سة هدفت اإلى ا�ستق�ساء اث��ر ا�ستراتيجية قبعات التفكير ال�ست في تنمية 
ال�ستيع��اب القرائ��ي بالم�ست��وى ال�ستنتاجي لدى طلبة ال�س��ف الرابع ال�سا�سي في لواء بن��ي كنانة في الأردن، 
وتكون��ت عين��ة الدرا�سة من (08) طالبًا وطالبة من مدر�ست��ي كفر�سوم الأ�سا�سية للبنات وللبنين موزعين على 
مجموعتين تجريبية و�سابطة، ولغايات تحقيق اأهداف الدرا�سة تم تطبيق اختبار لقيا�س ال�ستيعاب القرائي 
بالم�ست��وى ال�ستنتاج��ي، واأظهرت نتائ��ج الدرا�سة وجود ف��رق ذي دللة اإح�سائية يع��زى للطريقة الجديدة، 
ول�سال��ح المجموع��ة التجريبية، وعدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائية يع��زى لأثر متغيري الجن�س، والتفاعل 
بين ا�ستراتيجية التدري�س والجن�س.
وقام��ت hefatsuMا(5102) بدرا�س��ة هدف��ت اإلى ا�ستق�ساء اأث��ر ا�ستخدام القبع��ات ال�ست في تح�سيل 
الطالب��ات في منه��اج التربي��ة الإ�سلامي��ة في المدر�س��ة النموذجي��ة بجامعة اليرم��وك الأردني��ة، وكانت عينة 
الدرا�سة (06) طالبة، وا�ستخدمت في الدرا�سة اأدوات قيا�س تمثلت في اختبار تح�سيلي مكون من ثلاثين فقرة، 
وق��د اأ�س��ارت نتائج الدرا�سة اإلى وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية في التح�سيل يع��زى اإلى ا�ستخدام طريقة 
القبعات ال�ست للتفكير ول�سالح المجموعة التجريبية.
وقام nacrE وneliBا(4102) بدرا�سة هدفت اإلى ا�ستخدام طريقة القبعات ال�ست واأثرها في التح�سيل 
العلم��ي للطلبة واتجاهاته��م نحو ا�ستخدام الحا�سوب في درو�س العلوم، حي��ث تكونت عينة الدرا�سة من (05) 
طالب��ًا، تم تق�سيمه��م بالت�س��اوي الى مجموعتين: تجريبية و�سابط��ة، ولتحقيق اأه��داف الدرا�سة تم تطبيق 
اأدوات قيا�س تمثلت في ا�ستبيان للاتجاهات واختبار تح�سيلي، وقد اأظهرت النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة 
ب��اأن الم��واد التعليمية بم�ساعدة �سبكة النترنت، مع ا�ستخدام تقنية القبعات ال�ست للتفكير، زادت من اإيجابية 
اتجاه��ات الطلب��ة نحو العلوم وا�ستخدام اجهزة الحا�سوب، كما اأظهرت وجود فروق ذات دللة اإح�سائية على 
الختبار التح�سيلي البعدي، ول�سالح المجموعة التجريبية يعزى اإلى ا�ستخدام القبعات ال�ست للتفكير. 
وقام��ت العم��ري (4102) بدرا�س��ة هدف��ت اإلى التع��رف على اأث��ر ا�ستخدام قبع��ات التفك��ير ال�ست على 
التح�سي��ل وتنمي��ة مه��ارات التفك��ير الناق��د ل��دى طالب��ات ال�س��ف الثام��ن المتو�سط بم��ادة العل��وم في مدينة 
الريا ��س، اتبع��ت الدرا�س��ة المنهج �سبه التجريب��ي، وكانت عين��ة الدرا�سة (06) طالب��ة وزعت في مجموعتين 
تجريبي��ة و�سابط��ة، ولغايات تحقيق اأهداف الدرا�س��ة تم تطبيق اختبار للتح�سيل واختب��ار التفكير الناقد، 
واأ�س��ارت النتائ��ج اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في التح�سيل ومه��ارات التفكير الناقد با�ستثناء مهارة 
(الفترا�سات)، و ل�سالح المجموعة التجريبية يعزى اإلى ا�ستخدام القبعات ال�ست للتفكير. 
وقام��ت ayaKا(3102) بدرا�سة هدفت اإلى تقيي��م فعالية تقنية قبعات التفكير ال�ست في تدري�س المواد 
المتعلقة بالتنمية الم�ستدامة في مادة الجغرافيا في مدار�س اإ�سطنبول الثانوية في تركيا، وكانت عينة الدرا�سة 
(63) طالب��ًا وطالب��ة، مزج��ت الدرا�س��ة ب��ين المنهج الكم��ي والنوع��ي، وا�ستخدم��ت في الدرا�س��ة اأدوات قيا�س 
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تمثل��ت في اختب��ار تح�سيل��ي، ومقابلات، وكانت اأبرز النتائ��ج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة ه��ي وجود فروق ذات 
دلل��ة اإح�سائية على الختب��ار البعدي، ول�سالح المجموعة التجريبية تعزى اإلى ا�ستخدام اأ�ساليب التدري�س 
القائمة على قبعات التفكير ال�ست مقارنة بالطرق التقليدية.
وق��ام namaroT وnutlAا(3102) بدرا�س��ة هدف��ت اإلى تطبي��ق تقنية قبعات التفك��ير ال�ست وتقنية 
�سكام��بر في وح��دة "البيئ��ة والن�سان" لل�س��ف ال�سابع الأ�سا�س��ي في المدر�س��ة الثانوية في محافظ��ة اإ�سطنبول 
التركي��ة، حي��ث تكونت عين��ة الدرا�سة من (02) طالب��ا وطالبة، واتبع��ت الدرا�سة المنهج النوع��ي، ولتحقيق 
اأه��داف الدرا�سة تم ا�ستخ��دام اأداة الملاحظة، والمقابلة ذات الأ�سئلة المفتوحة ودرا�سة الحالة، وذلك للك�سف 
ع��ن توجه��ات الطلبة نحو البيئة والإن�سان، وق��د ك�سفت نتائج الدرا�سة عن النظ��رة الت�ساوؤمية للطلبة ب�ساأن 
م�ستقبل العالم والبيئة.
وقام��ت ر�س��وان (2102) بدرا�سة هدفت اإلى الك�سف عن اأثر ا�ستخدام قبعات التفكير في تنمية المفاهيم 
العلمي��ة ومه��ارات اتخ��اذ القرار في مادة العلوم ل��دى طالبات ال�س��ف الثامن في مدار�س وكال��ة الغوث في غزة، 
وتكون��ت عين��ة الدرا�س��ة م��ن (08) طالب��ة، تم توزيعهن عل��ى مجموعتين تجريبي��ة و�سابط��ة، وا�ستخدمت 
الباحثة اختبارًا لفهم المفاهيم العلمية، ومقيا�سًا لمهارات اتخاذ القرار، واأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود فروق 
دال��ة اإح�سائي��ًا في فه��م المفاهيم ككل، ووج��ود فروق ذات دلل��ة اإح�سائية في مه��ارات التفكير العلي��ا، ل�سالح 
المجموعة التجريبية يعزى اإلى ا�ستخدام القبعات ال�ست للتفكير. 
ق��ام ال�سّم��اك وال�ّسم��اك (1102) بدرا�س��ة هدف��ت اإلى بي��ان فاعلي��ة ا�ستراتيجي��ات القبع��ات ال�ست في 
تح�س��ين جودة الأداء الوظيفي لع�سو هيئ��ة التدري�س في جامعة المو�سل العراقية، وتكونت عينة الدرا�سة من 
(08) ع�س��وًا م��ن اأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة المو�سل العراقي��ة تم تعري�سهم لبرنامج تدريبي قائم على 
ا�ستراتيجي��ة القبعات ال�ست للتفكير، وا�ستخدمت في الدرا�سة اأدوات قيا�س تمثلت في ا�ستبانة تم تطويرها من 
قب��ل الباحث��ين تقي�س جودة الأداء الوظيفي لدى اأع�ساء هيئ��ة التدري�س، واأ�سارت النتائج التي تو�سلت اإليها 
الدرا�سة اإلى وجود علاقة ارتباط واأثر معنويين بين بعدي القبعات ال�ست مجتمعة وتح�سين جودة اأداء ع�سو 
هيئة التدري�س في المنظمة المبحوثة.
وق��ام gadaraK واآخ��رون (7002) بدرا�سة هدفت اإلى معرفة فاعلي��ة ا�ستخدام قبعات التفكير ال�ست 
في تدري���س بع ��س المو�سوع��ات ال�سحية كالعناية ب�سرط��ان الثدي، ونق��ل وزراعة الأع�ساء بمق��رر التمري�س 
الجراح��ي في تنمي��ة مه��ارات كل م��ن التفك��ير الناق��د، والإبداع��ي، وتطوي��ر نظ��ام التفكير لدى ط��لاب ق�سم 
التمري ��س بمدر�س��ة ت��وكات (takoT) للعلوم ال�سحي��ة بجامع��ة (asapamsoizaG) في تركي��ا، وتكونت 
عين��ة الدرا�سة من (14) طالبًا، ولغايات تحقيق اأهداف الدرا�سة تم تطبيق اختبارات لقيا�س مهارات التفكير 
الإبداع��ي والناق��د، وكان��ت اأبرز نتائ��ج الدرا�سة هي فاعلية طريق��ة قبعات التفكير ال�س��ت في تي�سير تعاطف 
معظم الطلاب مع المر�سى، وم�ساركة الآراء مع الآخرين، وتطوير الأفكار البداعية.
وقام��ت yraM وsnoJا(4002) بدرا�س��ة هدف��ت اإلى ا�ستخ��دام قبع��ات التفك��ير ال�س��ت كطريق��ة لحل 
المع�س��لات الأخلاقي��ة في ال�سيدلة، وتطوي��ر مهارات التفكير الناق��د، ومهارات حل الم�س��كلات، وتعليم التفكير 
الم��وازي وتقنيات��ه، وتطبيقها على المع�سلات الأخلاقية التي تواج��ه طلبة ال�سيدلة في عملهم، وتكونت عينة 
الدرا�س��ة م��ن (73) طالب��ًا وطالبة م��ن كلي��ة ال�سيدلة في جامع��ة فيرجين��ا، وا�ستخدمت في الدرا�س��ة اأدوات 
قيا���س تمثلت في اختب��ار للمع�سلات الأخلاقية، وكانت اأبرز النتائج التي تو�سل��ت اإليها الدرا�سة هي تح�سن في 
ا�ستجابات الطلبة على الختبار البعدي يعزى اإلى ا�ستخدام طريقة القبعات ال�ست.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
مجتمع الدرا�سة:
طالبات المرحلة الأ�سا�سية للعام الدرا�سي 4102/5102 في مديرية تربية لواء الر�سيفة.
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عينة الدرا�سة: 
تم اختيار (08) طالبة من الطالبات الملتحقات بال�سف الثامن الأ�سا�سي بمدر�سة اآمنة بنت وهب الأ�سا�سية 
في مديري��ة تربي��ة لواء الر�سيفة ق�سدي��ًا، نظرًا لأمور تتعلق بت�سهيل مهمة التطبي��ق بالن�سبة للباحثة، وتم 
توزيعه��ن ع�سوائي��ًا، على مجموعتين تجريبي��ة و�سابطة، واختيار طريقة التدري�س ل��كل مجموعة ع�سوائيًا، 
كما يظهر ذلك في الجدول (1). 
جدول (1): توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة على المجموعتين التجريبية وال�ضابطة
ال�سعبةعدد الطلابالمجموعة
�ضعبة اأ83المجموعة التجريبية
�ضعبة ب24المجموعة ال�ضابطة
التاأكد من تكافوؤ مجموعتي الدرا�سة:
قب��ل البدء بالمعالجة، تم التاأكد من تكافوؤ مجموعتي الدرا�سة، حيث طبقت اأداتي الدرا�سة ب�سكل قبلي، 
وُح�سب المتو�سط الح�سابي، والنحراف المعياري لعلامات كل مجموعة من مجموعتي الدرا�سة، ولفح�س دللة 
الفروق بين المتو�سطات الح�سابية، ا�ستخدم اختبار ت، فجاءت النتائج كما في الجدول (2).
جدول (2): المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية لعلامات طالبات المجموعتين التجريبية وال�ضابطة على اختبار 
تنمية مفاهيم العلم القبلي، واختبار عمليات العلم التكاملية القبلي، ونتائج اختبار (ت) 
الح�سابيالمتو�سط العددالمجموعةالختبار
النحراف 
قيمة تالمعياري
درجة 
الحرية
م�ستوى 
الدللة
 تنمية مفاهيم
العلم
78.162.883المجموعة التجريبية
141.08794.1
79.109.824المجموعة ال�ضابطة
 عمليات العلم
التكاملية
46.254.6183المجموعة التجريبية
851.08734.1
79.255.5124المجموعة ال�ضابطة
ويظه��ر الج��دول (2) اإن قيمت��ا (ت) المح�سوبت��ان هم��ا (94.1)، (34.1)، وهم��ا غ��ير دالت��ين اإح�سائي��ًا 
عن��د م�ست��وى (αا=50.0)، وهذا يبين عدم وجود ف��روق ذات دللة اإح�سائية ب��ين المتو�سطات الح�سابية قبل 
ب��دء المعالج��ة؛ مما يعن��ي تكافوؤ المجموعت��ين قبل ب��دء التدري�س لطالب��ات المجموعة التجريبي��ة با�ستخدام 
ا�ستراتيجية تدري�س قائمة على القبعات ال�ست للتفكير. 
المعالجات الإح�سائية:
تتبع هذه الدرا�سة للمنهج �سبه التجريبي، عينة الدرا�سة ق�سمت اإلى مجموعتين تجريبية و�سابطة، ثم 
طبق��ت اأداتي الدرا�سة قبلي��ًا على المجموعتين، ثم تم تطبيق ا�ستراتيجية تدري�س قائمة على القبعات ال�ست 
للتفك��ير في تدري�س العلوم على طالبات المجموع��ة التجريبية، فيما طبقت الطريقة العتيادية على طالبات 
المجموعة ال�سابطة، ثم طبقت اأداتا الدرا�سة بعديًا.
متغيرات الدرا�سة:
المتغيرات الم�ستقلة للدرا�سة:
-  المجموعة (طريقة التدري�س): ولها م�ستويان (القبعات ال�ست للتفكير، والعتيادية)
اأما المتغيرات التابعة فهي:
-  تنمية المفاهيم العلمية.
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-  عمليات العلم التكاملية.
اأدوات الدرا�سة: 
ا�ستخدمت في الدرا�سة الأدوات الآتية:
اأوًل: اختبار تنمية مفاهيم العلم: 
تم بناء هذا الختبار باتباع الخطوات الآتية:
-  تحديد هدف الختبار، وهو قيا�س تنمية المفاهيم العلمية الواردة في محتوى وحدة ال�سوء.
-  ح�سر المفاهيم الواردة في محتوى وحدة ال�سوء من كتاب العلوم لل�سف الثامن الأ�سا�سي، واأ�سفرت عملية 
الح�سر عن (03) مفهومًا علميًا. 
-  اإعداد جدول موا�سفات الختبار، وفقًا للاأهداف التعليمية، وح�سب ت�سنيف بلوم والمفاهيم المطلوبة.
-  اختي��ار نم��ط الختيار م��ن متعدد ل�سياغة اأ�سئلة اختب��ار المفاهيم، وقد و�سعت اأربع��ة بدائل لكل فقرة، 
واحد منها هو الإجابة ال�سحيحة، والختبار ب�سورته الأولية تكون من (03) فقرة.
-  للتاأك��د م��ن �س��دق الختب��ار، فقد تم عر�س��ه على مخت�س��ين في المناهج وط��رق تدري�س العل��وم، وفي �سوء 
ملاحظاته��م المتمثلة باإعادة ال�سياغ��ة اللغوية لبع�س الفقرات، وتب�سيط اللغ��ة ما اأمكن، بحيث تنا�سب 
م�ست��وى الطالب��ات، واخت�س��ار بع ��س الفق��رات، وفي �سوء تل��ك الآراء تم تعدي��ل الختبار، وبق��ي مكوًنا 
ب�سورته الأولية من (03) فقرة.
-  وق��د طب��ق الختبار ب�سورته الأولية على طالبات عينة ا�ستطلاعية مكونة من (52) طالبة من طالبات 
ال�سف الثامن الأ�سا�سي، من خارج عينة الدرا�سة، لتحديد الزمن المنا�سب للاختبار، حيث تم ر�سد الزمن 
ال��ذي ا�ستغرقت��ه كل طالبة، وح�س��ب المتو�سط الح�سابي للزم��ن الم�ستغرق من جميع الطالب��ات، وتبين اأن 
الزمن المنا�سب هو (03) دقيقة، وح�سبت معاملات ال�سعوبة والتمييز لفقراته، حيث قبلت الفقرات التي 
تراوح معامل �سعوبتها وتمييزها بين (02.0 – 58.0) وحذفت الفقرات التي لها معاملات �سعوبة وتمييز 
اأكبر من (58.0) اأو اأقل من (02.0). 
-  لح�س��اب ثبات اختبار تنمي��ة مفاهيم العلم تم ا�ستخدام معادلة "األفا كرونب��اخ" حيث بلغ معامل الثبات 
(28.0). 
وبع��د التاأك��د من �س��دق الختبار وثباته، اأ�سب��ح عدد فقرات��ه ب�سورته النهائي��ة (42) فقرة. وحددت 
علام��ة واح��دة لكل فقرة من الفق��رات، وبذلك كانت اأعلى علامة كلية للاختب��ار (42) علامة، واأدنى علامة 
(0).
ثانيًا: اختبار عمليات العلم التكاملية: 
تم بناء هذا الختبار باتباع الخطوات الآتية:
-  تحديد هدف الختبار، وهو قيا�س مدى امتلاك الطالبات لعمليات العلم التكاملية.
-  تم الطلاع على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة المتعلقة بعمليات العلم.
-  تم الرج��وع اإلى اختب��ارات عملي��ات العل��م في الدرا�سات ال�سابقة والط��لاع عليها مثل درا�س��ة (الدق�س، 
7002؛ الظفيري، 5002، �سع�سع، 7002).
-  تم �سياغة فقرات الختبار بطريقة الختيار من متعدد، بواقع (72) فقرة ب�سورة اأولية.
-  وللتاأك��د م��ن �سدق الختبار عر�س ب�سورته الأولية عل��ى مجموعة من المخت�سين في مجال المناهج وطرق 
تدري�س العلوم، وفي �سوء ملاحظاتهم المتعلقة باإعادة ال�سياغة اللغوية لبع�س الفقرات، وتب�سيط اللغة 
في بع�سها، واخت�سار بع�س الفقرات، وحذف بع�سها، تم تعديل الختبار، واأ�سبح مكوًنا من (52) فقرة.
-  وق��د طب��ق الختبار عل��ى عينة ا�ستطلاعي��ة مكونة م��ن (92) طالب��ة، و تم ح�ساب معام��لات ال�سعوبة 
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والتميي��ز لفقرات��ه، حيث تم قبول الفقرات التي يتراوح معامل �سعوبتها وتمييزها بين (02.0 – 58.0)، 
وح��ذف الفق��رات التي لها معام��لات �سعوبة وتمييز اأكبر من (58.0) اأو اأقل م��ن (02.0). كما تم ح�ساب 
ثبات اختبار عمليات العلم با�ستخدام معادلة "األفا كرونباخ" حيث بلغ معامل الثبات (97.0). 
-  تكون الختبار ب�سورته النهائية من (52) فقرة، تقي�س المهارات التكاملية: �سياغة الفرو�س والتعريفات 
الإجرائية و�سبط المتغيرات و التجريب، تف�سير البيانات.
بناء دليل المعلمة لتدري�س وحدة ال�سوء با�ستخدام القبعات ال�ست للتفكير:
بع��د مراجع��ة الأدب الترب��وي المتعل��ق بالقبعات ال�س��ت للتفكير، والطلاع عل��ى المحت��وى العلمي لوحدة 
ال�س��وء م��ن كتاب العلوم لل�سف الثامن الأ�سا�سي تم بناء دليل المعلمة، وتم��ت اإعادة ت�سميم الوحدة الدرا�سية 
بم��ا يتنا�س��ب واأ�سل��وب القبع��ات ال�ست للتفك��ير، وتم العتماد عل��ى التن�سيق المنتظ��م للمحتوى، وبم��ا ين�سجم 
م��ع اأنم��اط التفكير، وقد تمت مراع��اة التعلم بالأن�سطة من خ��لال تكليف الطالبات بمهم��ات وم�سكلات تتعلق 
بمواق��ف مختلف��ة ليطبقوا عليه��ا اأنماط التفكير الت��ي تعبر عنها القبع��ات ال�ست، وقد ت�سم��ن الدليل عر�سًا 
تقديميًا ومن�سورًا يو�سح للطالبات نبذة عن القبعات ال�ست للتفكير ورمزية كل قبعة ونمط التفكير الذي تعبر 
عن��ه، واأن�سطة واأوراق عم��ل فردية وجماعية، يتم تنفيذها بالح�س�س من قبل طالبات المجموعة التجريبية 
اأثن��اء تطبي��ق ال�ستراتيجية، وت�سمن الدليل خطوات لتنفيذ درو�س وح��دة ال�سوء بناء على اأنماط التفكير 
المتنوعة التي تمثلها القبعات ال�ست، واأن�سطة ومهام واأوراق عمل متنوعة.
للتاأك��د م��ن �سدق الدلي��ل تم عر�سه على مجموعة من المخت�سين في المناهج وط��رق تدري�س العلوم، وطلب 
اإليهم اإبداء الراأي، كما اأجريت التعديلات اللازمة بناء على اآرائهم.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج الدرا�سة المتعلقة بال�سوؤال الأول ومناق�ستها:
للاإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال الأول الذي ن�سَّ على: "ما اأث��ر تدري�س العلوم القائم عل��ى القبعات ال�ست للتفكير 
في تنمي��ة مفاهيم العلم لدى طالبات ال�س��ف الثامن الأ�سا�سي في الأردن" فقد تم ح�ساب المتو�سطات الح�سابية 
والنحرافات المعيارية لعلامات طالبات المجموعتين التجريبية، وال�سابطة، على اختبار تنمية مفاهيم العلم 
البعدي، ثم ا�ستخدم اختبار (ت) لفح�س دللة الفروق بين المتو�سطات الح�سابية فكانت النتائج كما يظهرها 
الجدول (3).
جدول (3): المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية لعلامات الطالبات في مجموعتي الدرا�ضة التجريبية وال�ضابطة 
على اختبار تنمية مفاهيم العلم البعدي، ونتائج اختبار (ت)
الح�سابيالمتو�سط العددالمجموعة
النحراف 
قيمة تالمعياري
درجة 
الحرية
م�ستوى 
الدللة
71.361.0283المجموعة التجريبية
000.08738.4
18.229.6124المجموعة ال�ضابطة
يظه��ر الج��دول (3) وجود فرق ظاهري بلغ (42.3) علامة، ب��ين المتو�سطين الح�سابيين لعلامات طالبات 
المجموعت��ين التجريبي��ة وال�سابط��ة عل��ى اختبار تنمي��ة مفاهيم العل��م البع��دي، ل�سالح طالب��ات المجموعة 
التجريبي��ة، وحيث اإن قيمة ت المح�سوبة بلغت (38.4) ومرتبط��ة باحتمال مقداره (αا=000.0)، فهذا يدل 
على اأن الفرق له دللة اح�سائية عند م�ستوى (αا=50.0). 
و يمك��ن اأن تف�س��ر ه��ذه النتيج��ة اإلى اأن م��ا تت�سف ب��ه ا�ستراتيجية القبع��ات ال�ست للتفك��ير من ميزات 
تعليمي��ة وتعلمي��ة متعددة، فقد �سمح ا�ستخدامها للطالبات باإظهار التفك��ير على ال�سطح مما اأتاح لهن ممار�سة 
المهم��ات ال��واردة في المحتوى �سمن �سياقات ت�سكل لهن معنى، بالإ�ساف��ة اإلى اأن تركيز معلمة العلوم على انتباه 
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الطالب��ات عل��ى عمليات التفكير �سمح له��ن باأن ي�سبحن اأكثر وعي��ًا لت�سرفاتهن العقلي��ة، بالإ�سافة اإلى توفير 
الدع��م والتحفي��ز للطالب��ات في اأثن��اء التفك��ير، مم��ا �سمح بتوف��ير تغذية راجع��ة فورية �ساع��دت في اكت�ساب 
الطالبات المعرفة العلمية بال�سورة ال�سحيحة وا�ستيعابها.
ويمك��ن تف�س��ير ذلك اأي�سًا اإلى اأن ا�ستخدام القبعات ال�ست للتفكير التي تعتبر من الأ�ساليب الحديثة التي 
ترك��ز على فه��م الطالبة والتاأكد من امتلاكه��ا المعرفة المق�س��ودة وتدريبها على ا�ستخدامه��ا وتطبيقها خلافًا 
للاأ�سلوب العتيادي الذي يعتمد على الحفظ والتكرار، كما اأن قبعات التفكير ال�ست تركز على تثبيت المعرفة 
في اأذه��ان الطالب��ات م��ن خلال التاأم��ل والتو�سيح والتدريب، وتعت��بر القبعة البي�ساء الت��ي تعبر عن الحقائق 
وترم��ز اإلى التفك��ير المنطق��ي وتعن��ى بتر�سيخ مفاهيم العلم ح��ول المو�سوع عن��د الطالبة ليك��ون اأ�سا�سًا علميًا 
ومنطقي��ًا تنطل��ق منه لباقي اأنم��اط التفكير الأخ��رى، اإ�سافة اإلى اأن ه��ذه الطريقة تتفق م��ع نظرية التعلم 
الم�ستن��د اإلى الدم��اغ م��ن حي��ث تبني اأنم��اط تفك��ير متنوعة تحاكي ن�سف��ي الدماغ كم��ا وتن�سجم م��ع النظرة 
البنائية من حيث تفعيل دور الطالبة وتحفيز التعلم لديها. كما حفزت دافعية الطالبات للتعلم باعتبار اأنهن 
يتعلمن با�ستخدام اأ�سلوب جديد يحفز قدرتهن على التفكير ويركز على دور الطالبة وي�سعى اإلى جعلها خبيرًة 
في المادة التي تتعلمها (ذوقان، 2102).
 وتتف��ق  في  ذل��ك  م��ع  نتائ��ج  درا�س��ة  كل  م��ن  hefatsuMا(5102)،  ayaKا(3102)،  nacrE 
وneliBا(4102). وق��د اتفق��ت كذل��ك م��ع درا�سة ر�س��وان (2102) بوجود ف��رق على مه��ارات التفكير العليا 
واختلفت معها بعدم وجود فرق على فهم مفاهيم العلم ككل.
نتائج الدرا�سة المتعلقة بال�سوؤال الثاني ومناق�ستها:
للاإجاب��ة على �سوؤال الدرا�س��ة الثاني الذي ن�س على: "ما اأثر تدري�س العل��وم القائم على القبعات ال�ست 
للتفك��ير في تنمي��ة عملي��ات العلم التكاملية ل��دى طالبات ال�سف الثام��ن الأ�سا�س��ي في الأردن؟"، حيث ح�سبت 
المتو�سطات الح�سابية والنحرافات المعيارية لعلامات الطالبات في مجموعتي الدرا�سة التجريبية وال�سابطة 
عل��ى اختب��ار عمليات العلم الكلي وكل مهارة رئي�سية م��ن مهاراته، وجاءت النتائج كما هي مو�سحة في الجدول 
(4). 
جدول (4): المتو�ضطات الح�ضابية والانحرافات المعيارية لعلامات طالبات مجموعتي الدرا�ضة التجريبية وال�ضابطة على 
اختبار عمليات العلم التكاملية الكلي وكل مهارة رئي�ضية من مهاراته
النحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالعددالمجموعةالمهارة الرئي�سة
�ضياغة الفرو�ض
36.066.483المجموعة التجريبية
65.070.324المجموعة ال�ضابطة
التعريفات الاجرائية
69.031.483المجموعة التجريبية
68.034.324المجموعة ال�ضابطة
�ضبط المتغيرات
26.086.483المجموعة التجريبية
48.012.324المجموعة ال�ضابطة
التجريب
86.055.483المجموعة التجريبية
36.034.324المجموعة ال�ضابطة
تف�ضير البيانات
27.085.483المجموعة التجريبية
77.062.324المجموعة ال�ضابطة
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الكلي
78.106.2283المجموعة التجريبية
99.104.6124المجموعة ال�ضابطة
م��ن الج��دول (4) يتبين وج��ود فروق ظاهرية ب��ين المتو�سط��ات الح�سابية لعلامات طالب��ات المجموعتين 
التجريبي��ة وال�سابطة على اختبار عمليات العلم التكاملية البعدي ككل وعلى كل مهارة من مهارته الرئي�سة، 
وهذه الفروق جاءت ل�سالح طالبات المجموعة التجريبية، ولمعرفة فيما اإذا كانت هذه الفروق دالة اإح�سائيًا، 
ا�ستخدم تحليل التباين الأحادي المتعدد (AVONAM) والجدول (5)  يبين هذه النتائج.
جدول (5): نتائج تحليل التباين الاأحادي المتعدد (AVONAM) للمقارنة بين المتو�ضطات الح�ضابية لعلامات طالبات 
مجموعتي الدرا�ضة التجريبية وال�ضابطة على اختبار المهارات عمليات العلم التكاملية البعدي ككل وعلى كل مهارة رئي�ضة 
من مهاراته
المربعاتمجموع م�سدر التباينالمهارة
درجات 
الحرية
متو�سط 
قيمة فالمربعات
م�ستوى الدللة 
الإح�سائية
�ضياغة الفرو�ض
000.062.34112.05112.05طريقة التدري�ض
53.087833.72الخطاأ
9755.77المجموع المعدل
التعريفات الاجرائية
100.009.1168.9168.9طريقة التدري�ض
38.08726.46الخطاأ
9797.47المجموع المعدل
�ضبط المتغيرات
000.086.7711.34111.34طريقة التدري�ض
55.08782.34الخطاأ
9793.68المجموع المعدل
التجريب
000.083.8512.52112.52طريقة التدري�ض
34.08786.33الخطاأ
9798.85المجموع المعدل
تف�ضير البيانات
000.022.2616.43116.43طريقة التدري�ض
65.08783.34الخطاأ
9799.77المجموع المعدل
الكلي
000.054.50200.767100.767طريقة التدري�ض
37.38702.192الخطاأ
9799.77المجموع المعدل
يت�س��ح م��ن الج��دول (5) وج��ود فرق ذي دلل��ة اإح�سائي��ة عن��د م�ست��وى (αا=50.0) في نتائ��ج طالبات 
مجموعت��ي الدرا�س��ة التجريبي��ة وال�سابطة على اختب��ار عمليات العل��م التكاملية البع��دي ككل، حيث كانت 
قيم��ة ف المح�سوب��ة (54.502)، اأي اأن هن��اك فرق��ًا ذا دلل��ة اإح�سائية ب��ين المتو�سط��ين الح�سابيين لعلامات 
طالب��ات مجموعت��ي الدرا�س��ة التجريبي��ة وال�سابط��ة على اختب��ار عمليات العل��م يعزى لطريق��ة التدري�س، 
ول�سالح طالبات المجموعة التجريبية.
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كم��ا اأظه��ر الجدول (5) اأي�سًا وجود فرق ذي دللة اإح�سائية عن��د م�ستوى (αا=50.0) في نتائج طالبات 
مجموعت��ي الدرا�سة التجريبية وال�سابطة على كل مه��ارة رئي�سة من مهارات اختبار عمليات العلم التكاملية، 
حيث كانت قيمة ف المح�سوبة لمهارات �سياغة الفرو�س، والتعريفات الإجرائية، و�سبط المتغيرات، والتجريب، 
وتف�س��ير البيان��ات (62.341)، (09.11)، (86.77)، (83.85)، (22.26) عل��ى الترتي��ب، اأي اأن هن��اك فرقًا 
ذا دلل��ة اإح�سائي��ة بين المتو�سط��ات الح�سابية لعلامات طالب��ات مجموعتي الدرا�سة ال�سابط��ة والتجريبية 
عل��ى كل مه��ارة رئي�سة من مه��ارات اختبار عمليات العل��م التكاملية يعزى لطريقة التدري���س، ول�سالح طالبات 
المجموع��ة التجريبية. وهذا يبين اأن ا�ستخدام ا�ستراتيجية تدري�س قائمة على القبعات ال�ست للتفكير يوؤثر 
اإيجابيًا في عمليات العلم التكاملية عند الطالبات ب�سكل اأف�سل من ا�ستخدام الطريقة العتيادية.
ويمك��ن تف�سير ذلك اإلى اأن ا�ستخدام القبعات ال�س��ت للتفكير في تدري�س العلوم وجه الطالبة اإلى التفكير 
ب�س��كل وا�س��ح من خلال تب�سيط التفك��ير وت�سنيفه اإلى اأنم��اط، كما اأن المعلمة خلال ه��ذه ال�ستراتيجية قد 
هي��اأت الفر�س��ة للطالب��ة لممار�سة المواقف التعليمية �سم��ن �سياقات تعليمية ذات معنى له��ا، كما وفرت المعلمة 
للطالب��ات اأثن��اء التعلم الحري��ة في التفكير من خ��لال ممار�سة النمط ال��ذي ينا�سب خبرته��ا وتقديم تغذية 
راجع��ة فوري��ة لتعديل المعلومة لدى الطالبة. كم��ا يمكن عزو هذه النتيج��ة اإلى اأن القبعات ال�ست للتفكير في 
تدري���س العلوم تعتمد على البح��ث وال�ستق�ساء اأثناء تقم�س اأنماط التفك��ير المختلفة الذي يتطلب ممار�سة 
عمليات العلم التكاملية.
ويتف��ق ذل��ك م��ع درا�س��ة كل م��ن yraM و snoJا(4002)، gadaraK، satiraS وrenigrEا(7002)، 
جحجاح (6102)، عبابنة (5102)، العمري (4102). 
خلاصة النتائج:
خل�ست نتائج الدرا�سة اإلى: 
-  تفوق تدري�س العلوم القائم على القبعات ال�ست للتفكير على التدري�س العتيادي في تنمية مفاهيم العلم 
لدى الطالبات اأفراد الدرا�سة.
-  تفوق تدري�س العلوم القائم على القبعات ال�ست للتفكير على التدري�س العتيادي في تنمية عمليات العلم 
التكاملية لدى الطالبات اأفراد الدرا�سة.
التوصيات والمقترحات:
في �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج، فاإنه من الممكن اإبداء بع�س التو�سيات والمقترحات على النحو 
الآتي:
توجي��ه اللج��ان الم�سرفة عل��ى تاأليف مناهج العل��وم بمراعات اأنم��اط التفكير المختلفة عن��د الطلبة، من . 1
خ��لال الور�س التدريبية وال��دورات المتخ�س�سة، ومحاولة ت�سمين هذا الأ�سلوب عن��د تاأليف كتب العلوم 
ومناهجها.
مراع��اة اأنماط التفك��ير المتنوعة عند �سياغة الم��واد العلمية للمرحلة الأ�سا�سي��ة للو�سول بالطلبة اإلى . 2
القدرة على التفكير ال�سمولي.
ت�سجي��ع وتدري��ب المعلمين على الأخذ بع��ين تنمية اأنماط التفكير المتنوعة عن��د الطلبة اأثناء تدري�سهم . 3
للمواد العلمية في ال�سفوف المختلفة، وتطبيق ا�ستراتيجية القبعات ال�ست للتفكير كا�ستراتيجية تدري�س 
تن�سجم مع ذلك وت�سهم في تحقيقه.
ت�سم��ين البرام��ج التعليمي��ة في كليات التربية عل��ى اأنماط التفك��ير المتنوعة داخل المق��ررات التي تقدم . 4
لطلابها وذلك من اأجل اإعداد الطالب المعلم.
تدريب معلمي ومعلمات العلوم على اختيار الطرق المنا�سبة لدعم وتنمية عمليات العلم عند الطلبة.. 5
التركيز على الأن�سطة العلمية التي تنمي مهارات عمليات العلم عند التخطيط لمناهج العلوم.. 6
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اإج��راء بح��وث م�سابهة له��ذا البحث على مقررات و�سف��وف درا�سية اأخرى ودرا�سة تاأث��ير القبعات ال�ست . 7
للتفكير على متغيرات تابعة غير التي وردت في هذه الدرا�سة.
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